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VI 
CHAPMAN UNIVERSITY Dobbin's flowery vale Traditional (County Armaugh) 
I will walk with my love Traditional (County Dublin) Conservatory of Music 
She moved thro' the fair Traditional (County Donegal) 
presents a 
Ms. McGuire 
VII Studio Voice Recital 
Spring Sorrow John Ireland 
(1879-1962) 
Spring Dominick Argento 
from the studio of I<ristina Driskill 
(b. 1927) 
Geheimnis Johannes Brahms Whitney Androlia, soprano 
(1833-1897) I<elly McGuire, soprano Ms. Stoughton 
Rachel Stoughton, soprano 
Bronwyn Warzeniak, mezzo-soprano 
VIII 
Love Has Eyes Sir Henry Bishop 
(1786-1855) Hye-Young I<im, piano 
Love Ned Rorem 
(b. 1923) 
Love Went a Riding Frank Bridge April 23, 2012 • 8:00 P.M. 
(1879-1941) Salmon Recital Hall 
Ms. Androlia 
... 
Program 
I 
Tu ch' ai le penne am ore 
Deh piu a me non v' ascondete 
Vagodendo 
Ms. Warzeniak 
II 
Sebben crudele 
Come raggio di sol 
Lascia ch'io pianga 
Ms. McGuire 
III 
Alma del core 
Romance 
Allerseelen 
Ms. Androlia 
Giulio Caccini 
(1551-1618) 
Giovanni Battista Bononcini 
(1670-1747) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
George Frideric Handel 
(1685-17 59) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
IV 
Standchen 
Standchen 
Standchen 
Ms. Stoughton 
~Intermission~ 
v 
Schwanengesang 
Crucifixion 
Mondnacht 
Ms. Warzeniak 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Franz Schubert 
(1 797 -1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Schubert 
(1 797 -1828) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
-
